































































































































































































































































































（ 三 ゥ 3 ) 」 、 ま た 「 こ え ゆ け
ば な を 霜 ま よ
ふ 春 の 山 （ 三
・オ
3)
」 と 「 見 ぬ 国 里 の
旅 の 末 々 （ 三 オ 8 ) 」 な ど の よ う
に 、
五句以
上 を 際 つ べ き 「 同 字 」 や 「 旅 の 句 」 が 四 句 を 際








き 豚 は 誰 あ は れ み も う け ま
ほ し （ ニ オ l ) 」 「 見 ぬ 因 里 の 旅 の 末 々 （ 三 ォ 8 ) 」 と 、「旅」の語が三句に用いられてもいるのである。
⑥⑦⑨
⑪ は 「 た だ 」 「 す る 」 「 持 」 「 無 」 と い っ た 語 が
三 句 、




こ の よ う な 印 象 の 弱 い 語 の 場 合
には、
純 正 述 歌 に お
いても
か な り 例 が あ る 。 例
えば「
三 島 千 句
」 の







春 を や お も ふ






ら ん 人 の ゆ く す ゑ （ 初 ウ 8 ) 」 「 跡 ふ る き 井 手 の ． 欺 冬 又 やみん（初ウ
11
)」のととく、「思」あるいは「又」といっ




」 の 語 が 二 句 を 屈 つ の み で 詠 ま れ て い る 例 で あ
る 。 「 た だ 」 な ど と 違 い こ の よ う に 印 象 の 強 い 語 が 僅 か 二
．




の 潤 査 し
た限り他になく、従って
テキストに問題がないなら、これ


















必 然 性 は 感 ぜ ら れ ず 、
誤筆の可能性が強いと私は思う。大
胆 な 推 測 を す れ
ば 、 「 杖 」 は 「 技 」 と あ る ぺ き
ではあるま
い か 。 そ し て 、
前 句 の
「
か れ た る 」 に 対 し て 「 技 」 、 「 殿 」




を 選 び 、 漆 を 切 り 刻 ん で で き
るかさ↓かせ者と一句を構成
し 、 そ れ
に 対 し て 「 手 足 が 痒 そ う だ 」 と 付 句 を し た の で は
あ る ま い か 。
以 上 「 杖 」 は
「
技」の誤りだと私は考える。
次 に ② は 春 二 句 捨 て の
例であるが、春・秋の三句以上述
統 と い う こ と が 明 文 化 さ
れ
るのは文也元年の肖柏による式
目 改 訂 に お い て で あ り 、
こ の 俳 諧 百 韻 の 成 立 を そ れ 以 前 と
するか、
以後とするかによって、
若 干 そ の 性 格 は 異 な る 。
し か し 、 い ず れ に せ よ そ れ よ
り か な り 以 前 か ら 春 と 秋 の 句
は必ず三句以上迎続させるという意識で迎歌は作られ
て お
り 、 こ の 連 続 の 規 定
に対
す る 違 反 は 、
今まで見てきたよう
な 間 隔 の 規 定 に 対 す る 違 反
に比ぺ、
余 程 稀 な も の で あ る
（ 注 4 ) 。
従ってここに存二句捨ての例が見
え る こ と は や
はり普通ではない。
し か し 、 例
は間々あり、兼戟独吟と推
定される難波田千句の第七「何田」からも、
朽 の こ る 果 を
















































































































④ ニ オ 11 と ニ ウ 8 と 、
七句以上を隔つぺき同季（秋）が
五 句 を 開 つ の み で あ る 。
⑤同じくニウ14と三オーと、




七 句 以 上 を 附 つ ぺ き 「 涙 」 の 語 が
六 句 を 附 つ
の み で あ る 。
⑦ニオ9とニオ11と、





三 ゥ 13 と 名 オ ー と 、










⑩所 謂 て に を は の 類 で 句 を 終 わ ら せ る 場 合 、
同梱のもの
は 二 句 以 上 を 隔 て ね ば な ら
ない。
しかるにニオ13とニ
ウ ー と 、 て 留 め の 句 が 打 越 に な っ て い る 。






初 オ 6 と 初 ゥ 3 と 、
同宇の語（知）が四句を陥つのみ
である。
⑬ 同 じ く 「 来 」 が 、
初 ゥ 7
と 初 ゥ 10 と 、
二 句 を 隔 つ の み 。
⑭
同 じ く 「 知 」 が 、





8 と 一 ニ オ 11 と 、
二 句 を 隔 つ の み 。
⑯同じく「無」が、
三 オ 11 と 三 ウ 2
と 、
四 句 を 隔 つ の み 。
⑰ 同 じ く 「 見 」 が 、
三ゥ11と名オーと、
三 句 を 隔 つ の み 。
⑱ 同 じ く 「 心 」 が 、
三ウ14と名オ5と、
四 句 を 際 つ の み 。
⑲同じく「無」が、
名オ8と名オ6と、
二 句 を 隔 つ の み 。
⑳ 同 じ く 「 有 」 が 、
名ウーと名ウ5と、











反 の 程 度 で あ る 。
実 は 、
事情は兼載の場合と決定的に違っ





⑫ し ⑳ の 計 十 二 例 は 、
兼 載 の 俳 諧 百 韻 の 楊
合と事情はかわらず、





識 さ れ て い る 可 能 性 も 強 い が ） 。









⑤ の よ う に 同 季 が 打 越 に
な っ た り 、
⑨のように述挽が
打 越
に な っ た り 、
ま た ② の よ う に 春 の 句 が 僅 か 一 句 で 捨 て
ら れ た り と い う 例 は 、
違 反 の 程 度 が 甚 し す ぎ 、
純 正 迎 歌 に




そ ん な 甚 し い 違 反 が 五 例 も あ る と い う こ と は 、
とり
も な お さ ず 、
こ の 作 品 が 連 歌 の 規 則 に 拘 泥 せ ず 、









































































































































































































































10 ， 8 7 6 5 4 8 2 l ^ 8 7 6 5 4 3 2 l ^
は さ し 若 後 露 秋 こ ぁ た 贋 門 鷹 し‘ 主 ほ 永 霰 花 初た ひ の 個 に ほ や し ち ひ 裏 の 犬 そ 敗 こ 日 の よ 表 I か を ひ の は と は を き 人 、一 ま の ひ と ろ の ぁ i ‘—·‘ に 手 〈 は 中 も つ れ な の は 鷹 て 狂 ひ 沿な に し を 費 ら の け 宿 り よ 烏 言 か ぬ を 実ら 取 に め た ん 祖 な を に り を な ち る 春 こ
は な つ の か ぬ わ 父 る も 立 さ ＜ か に 里 の そ
さ か ま ほ わ か か に ゆ 終 ま き は ら み に ひ ほ
て ヘ を と れ ま き 似 ふ に は に ん む ゆ ？ たし ‘ る た は そ ひ か た ＜ こ り 走 と し る る
か も つ 思 す こ た る れ す け 出 そ り か け さ れ
ロ ぬ ひ る と
〈
の か り す ぁ み て
惜 る ぁ 日 そ れ る ひ し
む や ひ の ら て も
秋 秋 秋 冬 春 呑 春 季
















人 人 人 人 人 人倫
： 
ん て て 向
月









2 l ＾ 14 13 12 11 10 ， 8 7 6 5 4 8 2 l ＾ 14 13 12 11 l 
猿 折 留 腔
お 鬼 し 9 露 さ 秋 鋤 畑 法 世 唯 依 折 ？ 急 し 人た 楽 衷ヽ 守 の か た そ 時 る は 持 を 師 の 恋 城 表 を ら のえ の ‘-ノ に 道 み に ＜ 雨 の 只 人 う と 中 し は ヽ は 贔 す 物と 笛 お さ て も あ ひ か よ は つ み を き あ も 顔 我
さ と か は と 仏 ゆ つ し ろ お 身 れ ふ は れ た せ な ふ
ら 大 る り を を み し ら つ ほ は は せ 古 と ぬ ぬ る と
鼓 ヽ 有 れ み に の は の は 坐 在 う さ も 道 船 つ こ
声 を 身 な 堂 れ 捨 時 紅 物 ら 染 家 な と 宿 の の ら ろ
そ 聞 こ と 寺 は る や 葉 を の に 禽 か の に 悲 わ の にし 計 そ 祈 の 迅 み 昭 し ＜ 里 よ ら つ 独 し た に
し ‘ つ 、今c^ 前 そ の ぬ に は こ も ま 衷 さ し ＜ す
け ら し す か 覧 け > れ 捨 て 守 さ み
る け て る さ り れ つ に よ 入
れ て > 
秋 秋 秋
恋 恋











人 人 人 人 人 人 人
て ん て て
： 
① ⑥ ⑧ ⑮ 俎 ⑭
， 8 7 6 5 4 3 2 1 ＾ 14 13 12 ll 10 ， 8 7 6 5 4 3 




｛ ,t あ 束 西 以• 汲 ふ 徒 I」ヽ 尻家 ＜ ふ 風 坦 ま の ぬ 表 ふ よ に に に り 然 児 の l. ； を 法 れ の 人 魚 ふ る ヽ．ー‘ ち の さ り む も ぬ ょ そ 迷 ま の
と 見 を は i]iJ は も に を わ 杖 か 部 か 時 る ＜ う 窓 は
も れ 思 や {•し 洵 は ｛ナ う る を や に ひ 守 > す に よ り も
む は ヘ か 浪 は し ふ か ＜ は ま の て は 紙 § も り はす お は て の た め は れ も 人 を ほ お 尼 き 斎 頻 み きな や ま 音 に の を 女 独 に は る と に ぬ の を ら
や し す な に す 捏 と の た ぅ ひ お り お の 上 こ さ れ に
耳 き こ 似 む や り ぁ ヽ は こ ＜ は ＜ 袖 に そ し さ
な {,I 物 あ て う こ か ぬ は ヘ の ね れ 恋 よ 出 り ふ
か な き ま そ れ る れ そ 駒 け つ を め し け り
れ け か す つ て す り ヽ し り て
ら や り ら れ ヽ る て
ん ん




l. l l U l 




人 人 人 人 人 人 人 人
ん て ん て て て
松 族
⑧ ⑦ ⑧ ⑦ ⑰ ⑯ 
⑰ 
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宝 ぬ に は る れ 売 ち み ゎ す 臥 酒 仕 せ ＜ に ぅ 神 のは し ま か 薪 て 共 な ょ な ょ た と を ぬ る 甲 ヘ ひ 角
も に こ り は か 俗 か 祖 ヽ せ る 肴 申 内 敵 を ょ ん に
ち は と ね ぁ っ は ら 物 き ん 春 を さ の そ ぬ り ほ な
て 誰 の り れ き ょ か す 火 き の 取 ぬ も め し‘ か う ＜
病 を 僧 ま と も も よ き に の や ＜ は の て て る 神 声な た は は 馬 や ＜ ふ の も お ま し‘ な と た 持 ＜ に そ
し の な り も せ は 坊 雷 あ こ 里 て し や き せ な あ す
ま か け た む し て の た る つ つ り て る
む ら り す ら 荘 ら 旅 か ヽ け ら
め す の ふ り れ
や 迫 ら て．
ん














人 人 人 ： 人
： 
ん ん て ん て
： 
麿 ④ ⑨ ④ ⑨ 
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『 こ う 拍 手 き か 白
名 杖 つ つ 里 坊 絵 顔 や は 秘 面 振
か し 子 足 り れ 波 塁 を ＜ は よ 主 に を せ や 蔵 目 ？ つ ろ 打 を き た の 、- 頼 〈 な り は か に も 梅 す も めし む 風 み さ る 太 て ぬ も 常 け か の 干 る な せ て
も き き 呂 れ む 殿 刀 ；こ と き ゎ に る め '> を 花 き ぬ
流 て の は 漆 の を ；ゅ む ＜ ら し ‘ 五 つ す も を 春 客 し
さ 石 そ 吹 か の す も ；る ね ふ ん さ ·百 ほ こ た は の 人 と
に せ ； よ 杖 め 持 ；山 打 野 ヘ め 羅 ぅ の し 根 さ に し‘れ 道 を け の る す ；み つ ヘ 共 こ 淡 を み 付, _- よ ひ 年
る を か 聞 な か ill ？ ；ら み の の そ の す t す り し 越 嬰．と し ヽ よ り せ は て 春 数 す 成 ち ゑ 51 さ て
き り め り け 者 た な 永 け 多 れ を め の に り
ぬ け も り に し 日 き 来 み つ i けら る に て よ りん
： て
春 春 春 春 春
；旅
： 




木 草 △ 木
人 人 ： 人 人 人
： 
ん に に て て て
： 
⑲ ； ＠ ② 魯 ⑤ ⑪ 
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た そ あ 余 人 小 畠 月 身 わ
初
笞 得 旅 し
‘ 雪 春 柳 花 初 表
ヽ の り 所 の 田 を の れ 折 や の ＜ の の の に 折
こ 比 し に 胡 も 略 た 述 ひ 裏 の て 数 つ 余 夜 眉 ほ 表、こ
ぬ も 契 た 乱 り な に 槻 と 雨 逗 日 ら 残 は 目
の 菰 を れ を も る 老 を り 中 留 の も を か は
み
愛ま
迎 倍 た 退 秋 電 せ し‘ お し そ 唯 や す け は
変 惜 の 屈 の す め か も た て ま み に 無
外 て す す む し あ れ て > ひ る そ 篇 に を 今
は る れ 災 た か は 文 徒 こ 袈 し に こ 月 の のも な 中 は こ る つ し 然 そ 舟 ら 帰 そ の 時 梢
よ か こ ひ 鹿 き ら か を や る る み 醤 かし り さ 鳴 ぬ し 慰 れ ヽ 雁 れ な
る て 世 ま と
に ら に ん し
ん て
： 
秋 秋 秋 春 春 春 春 春 季
恋 恋 恋 恋 恋 恋
旅 旅 旅
述 述 述憧
光 ： 光 光物
降 降 降物








： 衣 衣類： 
獣 砧 動物
： 木 木 植物： 
人 人 人 人 人 人倫
に ん て に ん て 匝
： 
田 歩 月 舟 月 比







2 1. ＾ 14 13 12 11 10 ， 8 7 6 5 4 3 2 1 ＾ 14 13 12 11 
隠 こ 折 帰 翡
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；春 春 秋 秋 秋 春 春 春
恋 恋 恋
旅 旅
述 述 述 述 述
： 光
△ 
： 聟 笠： 
山
： 
： 木 木 木： 
人 人 人 人
： 
て て て ん て て に ん て
： 
涙 月 枕
® ⑲ ④ ⑦ ① ⑭ ⑭ 
⑦ 
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さ た 露 夢 猿 や 捨 我 永
塁
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に 忙 そ 即 よ は ろ 前 日 ヽ� な の 雨 ら も ふ も と 眺
．
こ 訴 に
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も ま ぬ な 陰 ＜ 退 て か 怠 す ふ し ‘ し な 文 志 る あ に てせ た れ ら す れ の は ら こ 闘 ろ か ら し は の ふ る う か
す る 渡 は る 所 極 な 荘 そ 夜 '> ぬ と 裳 至 る カ＞ き ま
恋 > り し 物 そ て し さ せ に 山 附 思 翫 り 里 と 中 た
し を は ね さ 心 ふ か 披 ろ
き や ＜ ま や 露 iに J ら て し
て
秋 秋 秋 春 春 春 春 冬 秋 秋 秋
恋 恋 恋 恋







人 人 人 人
に て に て ん
涙 歩 月 涙 月
⑮ ⑥ ® 息 冨 ® ④ 
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み ぬ 春 吉 の ？ の 成 そ に 風 替 静 し す ＜ れ 野 国 売 ぬ ひ 塩 る 謹 て と 待 ぬ
ぬ て 山 せ 貿 ヘ け 焼 ら も つ ら
ょ て し て ん る ん
に : · に
： 
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今 わ 咲 あ 遠 き 文 名 わ む 松 何 は そ し 恨 も 先 道 ？ 竹残忠 の す そ ら て の 字 衷 か ら や 閉 し の の に と と· 遠 のIC. 御 れ む 荒 も ふ の き 萩 紅 め あ ヘ も の ヘ け な 盃、-か 代 か る 涼 ち け 宿 ほ の 菜 遵 て た は け ち は な き
な し‘ た 花 や か ふ 誰 と 花 の 行 人 り 機 に き 心 る 野 は
ふ つ き に 武 き と も こ 族 か ほ の 徘 舷 は り 昂 旅 は 雪
人 の は 際 蔵 は て 梢 そ は け し 笥 徊 は 思 の 風 の ご のは 時 春 限 野 窟 過 古 身 今 そ き 策 し か ひ 媒 の 窮 嘉神 よ の よ の 士 る の に の 逍 月 も つ り に 介 宿 窟 に
妙 り 英 も 原 の 光 有 器 盛 遥 の 哉 ヽ か 和 は な 悶 に超 雄 あ 奇 陰 ヘ 用 に 硲 明 た 睦 な
ら 特 き ；な て す き し し に て
し し に に ；れ 夜 ょ てて て に
春 春 秋 秋 秋 冬 冬








木 草 木 巴 竹
人 人 ； 人 人
て て に て に て に て に
松 月 松 竹
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注l
-77-
表中に△で示したのは、
語としてはそれに相当するが、
句の仕立によりそれをの
がれているものである。例えば
表Dの初衷第十二句には「雪」の諾が含まれているが、
これは本体は「桜」であるので、
降物に
はならないという
ことである
。
注2
下に①<⑰①ー⑳として示したものはヽ
本文中に
あげた迎歌式目に対する違反の例であるo
特にはなはだしい
違反と判断されるものは、
二誼丸で囲んだ。
注3
全体的に一句としての意味のとりにくい句
や、
判断に迷った点も多く（特に恋・述槻）、
誤りの多からんを恐る
るものである
c
注4
表ーの名残裏第三句の「杖」は本文でも珀れ ように「枝」、
また、
表Dの名残表第二句の「雪」は多分「箱」
の誤りかと思われる。
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専修国文
第二十七号、
第二十八号（専修大学）
短大論巣
第六十六渠（関東学院女子短期大学）
地域文化研究
第四号（甲南大学）
中央大学国文
第二十
中古文学論孜
第一号（早稲田大学大学院）
・
・中
世文学研究
第七号（中四国中世文 研究会
．中世文芸論稿
第七号（龍谷大学）
通信
第三十九号、
第四十号、
第四十一号、
第四十二号
（東京外国語大学）
鶴見大学紀要
第十八号
（津山工菜高等専門学校講師）
東海学園国語国文
第十九号、
創刊二十号記念、
第二十一
号（東海学園女子短期大学）
同朋国文
第十四号（同朋大学）
宮山大学人 学部紀要
第四号
宮山大学教育学部紀要
第二十九
南山国文論集
第五号（南山大学）
日本語と日本文学
第一号（筑波大学）
日本文学
第四十五号（立教大学）
日本文学研究
第十六号（梅光女学院大学）
日本文学研究
第二十号（大東文化大 ）
日本文学研究
第十二号（帝塚山学院大学）
